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Autor ukratko prikazuje katehetska zbivanja nakon II. vatikanskog sabora, predla-‘u}i konkretan »klju~« za razumijevanje pro{losti i orijentaciju u sada{njosti i budu}-
nosti. Koncil u pastoral uvodi znakovite nove dinami~ne putokaze s obzirom na Bo‘ju
rije~ koja je objekt kateheze, s obzirom na ~ovjeka vjernika koji je subjekt kateheze i
s obzirom na Crkvu kao instituciju koje je kateheza izri~aj. Pokoncilsko tra‘enje novih
puteva na katehetskom podru~ju ra|a novim mentalitetom: kateheza postaje nagla{e-
no evangelizacijska i usmjerena je prvenstveno prema odraslima, nagla{avaju}i iskustvo
utjelovljeno u povijesti te izgradnju i promicanje osobnog stava vjere u zajedni~arskom
opredjeljenju. U takvoj katehezi posebnu ulogu imaju adekvatno formirani katehete
laici koji su ujedno i svjedoci vjere u svijetu. Pokoncilska kateheza, unato~ problemi-
ma i nedoumicama, usmjerena je prema ostvarivanju obnovljenog projekta Crkve i
kao takva izvor je nade i ohrabrenja za cjelokupnu crkvenu zajednicu.
Klju~ne rije~i: kateheza i II. vatikanski sabor, obnovljeno lice pokoncilske kateheze
U ovome ~lanku ‘elimo ponuditi pa-
noramski pregled kateheze posljednjih de-
setlje}a nadaju}i se kako }e nam to pomo}i
da shvatimo zna~enje i doseg ostvarenih
promjena, razlu~imo ono {to je pozitivno
od onoga {to na neki na~in izobli~uje te
tako dobijemo klju~ ~itanja koji }e nam
omogu}iti orijentaciju u budu}nosti.
Postavljeni zadatak nije nimalo lak. Po-
~ev{i od Koncila, i na teolo{kom i na pasto-
ralnom podru~ju dogodile su se mnoge
promjene, bilo je i napetosti, polemika i
problemati~nih situacija. I na katehetskom
podru~ju bilo je mnogo dubokih promje-
na koje su se dogodile u kratkom vreme-
nu. Francuski kateheti~ar Jacques Audinet
mogao je primijetiti kako je izme|u po-
jave francuskog nacionalnog katekizma
1947. godine i katekizama koji su se poja-
vili neposredno nakon Koncila, tek dva-
deset godina poslije, ve}a razlika nego iz-
me|u tog katekizma iz 1947. i onoga {to
ga je prije gotovo tri stolje}a, 1687. godi-
ne, napisao Bossuet. Kamo ide kateheza?
– pitaju se mnogi. ^ este su polemike o no-
vim katehetskim usmjerenjima i ostvare-
njima, mnogi osje}aju nostalgiju za tra-
dicionalnom katehezom, rastu i{~ekivanja
pred skora{njim »sveop}im katekizmom«:
sve su to simptomati~ni znakovi odre|e-
* Naslov izvornik: La catequesis en el contexto del
Concilio vaticano II y el posconcilio, u: »Teología y
catequesis« (1993)45-48, 277-292.
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nog nemira i odgovaraju}e nesigurnosti.
Stoga ne}e biti lo{e da poku{amo uo~iti
temeljne ideje i pojasniti pojedine pojmo-
ve i te`nje.
Kako bismo bolje uspjeli u tom na{em
poku{aju, potrebno je imati na umu povi-
jesne doga|aje i sve ono {to je Crkva u po-
jedinim povijesnim razdobljima u~inila
kako bi odgovorila na pitanja koja su se
pred nju postavljala u konkretnom tre-
nutku. Ovdje }emo poku{ati posebno pro-
motriti razdoblje II. vatikanskog sabora i
vrijeme neposredno nakon njega, kao i no-
ve izazove koji se postavljaju pred crkvenu
svijest, po~ev{i od samoga Koncila, koji
ve} sam po sebi predstavlja temeljni iza-
zov obnoviteljskoj sposobnosti Crkve. Pod-
sje}anje na glavne aspekte pokoncilske ka-
tehetske obnove omogu}it }e nam da pro-
cijenimo, barem {to se ti~e ‘ivotnog polja
crkvenog djelovanja, tj. kateheze, na~in na
koji je Crkva nastojala odgovoriti na nove
izazove s kojima se susretala.
1. KONCIL I NJEGOV UTJECAJ
NA KATEHEZU
Moderna obnova kateheze ne ra|a se s
Koncilom. Ne samo da je od kraja XIX. st.
postojao vrlo ‘iv katehetski pokret1, nego
je ~itav niz obnoviteljskih pokreta ozna~io
crkveni ‘ivot u prvoj polovici XX. st: litur-
gijski pokret, ekumenizam, biblijski po-
kret, razni apostolski i misijski pokreti,
teolo{ka, povijesna, patristi~ka obnova itd.
Koncil je nastojao usvojiti i potvrditi ~itav
niz razmi{ljanja i pitanja.
To me|utim ne zna~i da utjecaj Konci-
la na katehetsko razmi{ljanje i praksu nije
bio ogroman, odlu~uju}i i, u odre|enom
smislu, spektakularan. Toliko odlu~an, da
nije mogu}e razumjeti aktualnu problema-
tiku a da se pa‘ljivo ne odvagnu svi zahtje-
vi, poticaji, problemi i perspektive koje je
II. vatikanski sabor uzeo u obzir.
Pro{lo je ve} 30 godina od po~etka
Koncila i, kako vrijeme prolazi, ~ini se
nu‘nim podsjetiti i naglasiti {to je za ka-
tehezu zna~io sâm taj doga|aj, budu}i da
danas postoji opasnost da se Koncil ras-
pline u pam}enju mnogih i na kraju izgu-
bi svoj proro~ki naboj, unato~ nemjerlji-
vom doprinosu i odlu~uju}oj va‘nosti ko-
ju ima za razumijevanje aktualnih pasto-
ralnih problema.
1.1. Novi koncilski naglasci
Koncil nije (gotovo) ni{ta raspravljao
o katehezi, ako se isklju~e neki vrlo kon-
kretni dijelovi.2 On je me|utim stubokom
obnovio temeljne to~ke koje odre|uju po-
imanje i vr{enje kateheze.3 Ovdje }emo
podsjetiti na neke doprinose koji imaju ne-
sumnjivu katehetsku va‘nost:
Konstitucija Sacrosanctum concilium, o
liturgiji sa svojim obnovljenim vi|enjem
liturgije i poticajima koji su dani za sudje-
lovanje u liturgiji i za liturgijsku reformu.
Konstitucija Dei verbum, o objavi (naj-
vjerojatnije najprodorniji dokument cije-
loga Koncila), s novim poimanjem objave
i vjere, i obnovljenim vrednovanjem Sveto-
ga pisma (kraj »izgnanstva« Bo`je rije~i).
Konstitucija Lumen gentium, o Crkvi,
izri~aj ekleziolo{kog zaokreta koji u sredi{te
stavlja ekleziologiju zajedni{tva i sudjelova-
1 Usp. U. GIANETTO, »Katehetski pokret«, u: M.
PRANJI] (ur.), Religioznopedago{ko-katehetski lek-
sikon (odsada: RPKL), Katehetski salezijanski cen-
tar, Zagreb 1991, str. 321-323.
2 Usp. npr.: AG 17; CD 14 I 44; GE 4; NA 4; PO
19.
3 Za cjelovit uvid u koncilsko djelo i njegovo zna~e-
nje usp. va‘no djelo: R. LATOURELE (ur.), Va-
ticano II: balance y perspectivas. Veintecinco años
después (1962-1987), Sígueme, Salamanca 1989.
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nja, s nadila‘enjem institucionalne prevlas-
ti i kleri~kog monopola. Rije~ je o eklezio-
lo{kom vi|enju koje jo{ ve}im dijelom va-
lja asimilirati i ostvariti u dana{njoj Crkvi.
Pastoralna konstitucija Gaudium et spes,
o Crkvi u suvremenom svijetu, u kojoj
svijet i povijest poprimaju zna~enje teo-
lo{kih mjesta, {ire se ekleziolo{ke granice
u perspektivi misije i slu‘enja, ponovno se
izme|u vjere i moderne kulture uspostav-
lja dijalog, nakon vjekova raskida i obo-
stranog nerazumijevanja. I ovdje se nalazi-
mo pred teolo{kim i pastoralnim progra-
mom po kojemu jo{ treba pro}i dugi put.
Dekret Apostolicam actuositatem, o apo-
stolatu laika, koji obnavlja pozitivno teo-
lo{ko vi|enje kr{}anskog laika i njegove
crkvene odgovornosti.
Dekret Ad gentes, o misijama, sa svo-
jom evangelizacijskom dimenzijom i po-
novnim vrednovanjem katekumenskog  iti-
nerarija.
Dekret Unitatis redintegratio, o ekume-
nizmu, koji potvr|uje ekumenski zaokret
i koji }e imati va‘an utjecaj na katehetskom
podru~ju.
Dekret Dignitatis humanae, o vjerskoj
slobodi, koji potvr|uje sredi{nje mjesto
ljudske osobe te priznaje pluralizam i ljud-
ska prava.
1.2. Utjecaj na katehezu
Posljedice koncilskog doga|aja na ka-
tehezu velike su i duboke. Prije svega, po
sadr‘ajima koncilskih dokumenata, koji
duboko poga|aju temeljne stupove kate-
hetske stvarnosti: objekt (Bo‘ja rije~, uko-
liko je kateheza navje{taj rije~i), subjekt
(~ovjek vjernik, budu}i da je kateheza od-
goj vjere) i institucija (Crkva, ukoliko je
kateheza uvijek djelo i izri~aj Crkve).4
Koncil je osim toga, zajedno s drugim
trenucima koji nastavljaju upotpunjavati
njegovu dinamiku5, u pastoral uveo vrlo
znakovite nove dinami~ne putokaze. Kon-
kretno, mo‘emo re}i da je sa sobom donio
nov na~in bavljenja teologijom, novo po-
imanje i ostvarivanje pastorala te novo po-
imanje kateheze i njezine organizacije.
Novi na~in bavljenja teologijom: daju}i
prvenstvo Bo‘joj rije~i, pozivaju}i na na-
dila‘enje dualizma i dihotomije izme|u
neba i zemlje, tijela i du{e, Crkve i svijeta,
povijesti i eshatologije, vrednuju}i povi-
jesnost objave u novom vi|enju odnosa
Crkve i svijeta. U tom redu ideja znakovit
je razvoj raznih teologija oslobo|enja u La-
tinskoj Americi, o kojima se s jedne strane
toliko raspravlja, ali koje su isto tako boga-
te i teolo{kim i pastoralnim poticajima.
Novi na~in poimanja i ostvarivanja pa-
storala: posredstvom ra{~lanjivanja tri te-
meljna trenutka (analiza stvarnosti, teolo{-
ko tuma~enje, posljedice za djelovanje) i
metode »razmi{ljanja o praksi«. To je kraj
deduktivno shva}enog pastorala, kao ~iste
posljedice sustavne teologije i njezinih pra-
vila tuma~enja. Odsada je sve o~itija po-
treba za metodolo{kim programiranjem i
vrednovanjem pastorala.6
4 Podrobnije o toj temeljnoj trilogiji vidi u: G. AD-
LER – G. VOGELEISEN, Un siècle de catéchèse
en France 1893-1980. Histoire-Déplacements-
-Enjeux, Beauchesne, Paris 1981, pogl. 9; E. AL-
BERICH, Crkvena kateheza, Katehetski salezijan-
ski centar, Zagreb 1999.
5 Posebno valja spomenuti skupove u Medellínu
(1968) i Puebli (1979); Op}i katehetski direktorij
(1971); sinode biskupa: Pravda u svijetu (1971),
Evangelizacija (1974), Kateheza (1977); te apo-
stolske pobudnice Evangelii nuntiandi (1975) i
Catechesi tradendae (1979).
6 Ti vidovi metodolo{ke, teolo{ke i pastoralne no-
vosti posebno se isti~u u Latinskoj Americi. Usp.
E. ALBERICH, »La catechesi nei documenti della
Chiesa latinoamericana: da Medellín a Puebla«,
u: INSTITUTO DI CATECHESI MISSIONA-
RIA DELLA PONT. UNIV. URBANIANA (ur.),
Andate e insegnate. Commento all’Esortazione Apo-
stolica »Catechesi tradendae« di Giovanni Paolo II,
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Novi model poimanja kateheze i njezi-
ne organizacije: koncilsko razdoblje ozna-
~ava prakti~ni kraj modernog doba kao
»razdoblja katekizama« i prvenstva memo-
riranja7; na njegovo mjesto dolazi kateheza
u pastoralnom okviru crkvenog poslanja;
zapo~inje proces katehetske decentraliza-
cije. Sve to stavlja nove naglaske i na po-
imanje same kateheze. Kasnije }emo na-
stojati predstaviti najzna~ajnija obilje`ja
tog katehetskog zaokreta.
2. SVJETLA I SJENE KATEHEZE U
POKONCILSKOM RAZDOBLJU
Razdoblje nakon Koncila, posebno u
prvim godinama, bilo je vrijeme velike ‘i-
vosti i brojnih pothvata na katehetskom
podru~ju, vrijeme tra‘enja i stvarala{tva, ali
i vrijeme pote{ko}a, polemika i napetosti.8
2.1. Stvarala{tvo i tra‘enje novih puteva
Postoji ~itav niz jasnih znakova tog
stvarala{tva i tra‘enja na katehetskom pod-
ru~ju: neposredno nakon Koncila posvu-
da ni~u novi katehetski centri i instituti,
pi{u se novi katekizmi i vjeronau~ni tek-
stovi, pojavljuju se novi programi i kate-
hetske metode, preispituju se kriteriji za
formaciju kateheta, prou~ava se razlika
izme|u ‘upne kateheze i {kolskog vjero-
nauka itd. To je razdoblje neupitne ‘ivot-
nosti, odgovorni za katehezu sastaju se na
brojnim susretima i {kolama, gdje se ra|a-
ju nova iskustva i zapo~inju nova ostvare-
nja, te se do‘ivljava zanosno tra‘enje no-
vih puteva za katehezu.
2.2. Pojava novih ideja i zahtjeva
U pokoncilskom razdoblju prisustvu-
je se pojavi istinskog vala novih zahtjeva i
dimenzija na katehetskom podru~ju: evan-
gelizacijska i misijska metoda kateheze, po-
novno otkrivanje Biblije, prisutnost audio-
vizualnih sredstava i novih govora za ko-
municiranje vjere, isticanje antropolo{ke i
situacijske dimenzije kateheze, briga za
dru{tveno-politi~ku situaciju, prvenstvo
odraslih i zajednice koja katehizira, novi
oblici katekumenata, zahtjevi za inkultu-
racijom kateheze... Rije~ je o nizu vidova i
zahtjeva koji su ve} ve}im dijelom uklop-
ljeni u zajedni~ku ba{tinu aktualnog kate-
hetskog razmi{ljanja i koji }e oblikovati
zna~ajne osobine onoga {to }emo kasnije
predstaviti kao »obnovljeno lice pokoncil-
ske kateheze«.
2.3. Napetosti, zbunjenosti, polemike
Valja me|utim isto tako priznati da je
Koncil sa sobom donio nove probleme od
kojih su neki bili uzrok i odre|ene krize,
trenutaka napetosti i poreme}aja. ^itav
niz zabrinutosti i sukoba zahva}a polje ka-
teheze, kao posljedica novih ideja i po-
te{ko}e u uravnote‘enom usvajanju novo-
nastalih zahtjeva. Problematika se uop}a-
va; javljaju se odre|eni prigovori protiv ka-
Editrice Missionaria Italiana, Bologna 1980, str.
616-632.
7 Podrazumijeva se povijesno razdoblje u kojem je
»katekizam«, kao sa`etak kr{}anskog nauka, bio
prakti~ki u sredi{tu kateheze, shva}en kao pam}e-
nje, tuma~enje i primjena katekizma na ` ivot. Na-
kon Koncila katekizmi ne prestaju izlaziti, ali u
razli~itom kontekstu, s potpuno novim zna~enjem
i ulogom. Usp. W. LANGER, »Katekizam (krite-
riji)«, u: RPKL, str. 353-355.
8 Za bibliografsku panoramu o situaciji kateheze u
pokoncilskom i sada{njem razdoblju upu}ujemo
na ve} spomenuto djelo Crkvena kateheza, str. 12-
-16, te na odgovaraju}e priloge u RPKL. Za Latin-
sku Ameriku usp. va‘nu biblioteku CELAM-a,
»Colleción V Centenario« te monografski broj »El
hoy de la Catequesis en Latinoamérica. En el V
Centenario de la Evangelización de América Lati-
na« ~asopisa Sinite 33(1992), br. 99.
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teheti~ara, katehetskih centara i katehet-
skih tekstova; nemali broj katehetskih in-
stituta dolazi u krizu9; javlja se neslaganje
izme|u kateheta i vjerou~itelja pred po-
te{ko}om zadatka; {iri se nostalgija i ‘elja
za povratkom na »tradicionalnu« katehe-
zu; dolazi do napetosti izme|u liturgi~ara
i kateheti~ara, izme|u pedago{kih i teo-
lo{kih zahtjeva kateheze itd.
U tom {arenom sklopu napetosti i pro-
blema, ne mo‘e se nijekati postojanje zlo-
upotreba, ‘aljenje za vrijednim iskustvima,
pomanjkanje ozbiljnosti i odgovaraju}e
priprave u nemalom broju pothvata i ostva-
renja. Me|utim, krajnji je rezultat poziti-
van. To su nedostaci i pogre{ke koji su nor-
malni u svakom razdoblju dubokih pro-
mjena i tra‘enja. To je ujedno i neizbje‘na




Unato~ problemati~nim aspektima ovog
razdoblje, s pravom se mo‘e ustvrditi da je
Koncil za katehezu zna~io po~etak novog
razdoblja i izradu obnovljenog, otvorenog i
iskustvenog poimanja kateheze.
Novi se mentalitet ogleda u brojnim
dokumentima koji su ozna~ili tijek po-
sljednjih desetlje}a: Op}i katehetski di-
rektorij Kongregacije za kler (Medellín,
1971), Red uvo|enja odraslih u kr{}an-
stvo (Ordo initiationis christianae adulto-
rum, 1972), papinske pobudnice Evange-
lii nuntiandi i Catechesi tradendae, skup u
Puebli, pojedini nacionalni katehetski di-
rektoriji i temeljni dokumenti.10
Poku{amo li sustavno prikazati op}u
panoramu nove kateheze, obnovljeno lice
pokoncilske crkvene kateheze, tada moramo
ukazati i na niz razloga i situacija koji na
neki na~in obilje‘avaju promjene koje su
se dogodile.11 Ovdje namjerno nagla{ava-
mo ono {to je novo, ne ‘ele}i time obez-
vrijediti pro{lost kateheze, nego samo zato
da bismo bili jasniji i istaknuli najizra‘aj-
nije aspekte do‘ivljenih promjena.
3.1. Novo temeljno usmjerenje:
evangelizacijska kateheza
Sve se sna‘nije zahtijeva prijelaz od
pastorala »o~uvanja« ili »odr‘avanja« na
evangelizacijski, misijski pastoral, {to je
posljedica uvjerenja da je zavr{ilo razdoblje
tzv. »kr{}anskog dru{tva«. Kateheza se, ka-
ko se to sada isti~e, ne mo‘e ograni~iti na
promicanje tradicionalnog modela »do-
brog kr{}anina«, nego valja prije svega pro-
micati istinske vjernike, poti~u}i obra}e-
nje, opredjeljenje za evan|elje, odluku i za-
dovoljstvo da se bude kr{}anin.
Prvenstvo pouke zamjenjuje zabrinu-
tost za uvo|enje: ako se prije zanimanje
usredoto~ilo na »pou~avanje nauka«, da-
nas otkrivamo nezamjenjivu va`nost pro-
cesa uvo|enja, pa prema tome i katekume-
nata kao sredstva uvo|enja ili ponovnog
uvo|enja u kr{}ansku vjeru.
9 Dovoljno je podsjetiti na krizu Centra »Lumen
Vitae« u Bruxellesu, »Corpus Christi« u Londo-
nu, latinskoameri~kog ICLA itd.
10 Za op}i panoramski pregled s bibliografskim bilje{-
kama, usp. E. ALBERICH, »Nacionalni katehet-
ski direktoriji«, u: RPKL, str. 487-490. Tome va-
lja dodati, za Latinsku Ameriku, znakovit i uspje{an
dokument: DEPARTAMENTO DE CATEQUE-
SIS (DECAT), CONSEJO EPISCOPAL LATI-
NOAMERICANO (CELAM), Líneas comunes de
orientación par la catequesis en América Latina, CE-
LAM, Bogotá 21986.
11 Ovaj je pregled namjerno shematski, gotovo tele-
grafski, na temelju nekoliko brzih podsjetnika na
~itav niz doga|aja i zahtjeva koji bi sami po sebi
zahtijevali ve}i napor obja{njavanja i navo|enje
odgovaraju}ih dokumenata koji bi to opravdavali.
Za potpunije i dokumentiranije tuma~enje usp.
ve} spomenuto djelo Crkvena kateheza.
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3.2. Novo identificiranje subjekata i
objekata kateheze
Od kateheze djece ili dje~je kateheze
prelazi se na katehezu odraslih ili odraslu
katehezu. To zna~i da tradicionalna naklo-
nost prema svijetu djece, kao normalnih
naslovnika kateheze, prepu{ta mjesto pred
hitno{}u i prvenstvom kateheze odraslih,
po mjeri odraslih, a da to ne zna~i isklju~i-
vanje ili omalova‘avanje vjerskog odgoja
djece i mladih. S druge se strane posebna
pa‘nja posve}uje odgoju u vjeri osoba s po-
te{ko}ama u razvoju, tj. onih koji su obi~no
zanemareni ili ostavljeni po strani u pasto-
ralnom planiranju i djelovanju.
Prete‘no pojedina~nu katehezu zamje-
njuje metoda grupne i zajedni~arske katehe-
ze. Nagla{ava se nu‘na uloga zajednice u
sveukupnom procesu rasta u vjeri budu}i
da je zajednica uvjet, mjesto, objekt i cilj
kateheze.
Zna~ajno se {iri i obzorje katehetske za-
da}e. Od »jednoglasne« kateheze, preno-
{enja religioznog znanja, usredoto~enog
jednostrano na neke, malobrojne dimen-
zije kr{}anskog iskustva, prelazi se na kom-
pletnije i cjelovito vi|enje katehetskog za-
datka, a to je cjeloviti odgoj kr{}anskog
iskustva vjere.
Od prvenstva religiozne prakse prelazi
se na prvenstvo obe}anja. Umjesto da ideal
pastorala bude te‘nja ka promicanju »prak-
ti~nih vjernika«, osje}a se prije svega potre-
ba da se mo‘e ra~unati na »zauzete vjernike«,
ukorijenjene u vjeri i spremne na zalaganje
u pote{ko}ama na koje nailaze u svijetu.
Od kateheze »pratiteljice sakramenata«
prelazi se na katehezu odgoja vjere. Time
se ` eli re}i da tradicionalno »pobo`no« us-
mjerenje kateheze, koju se shva}a prije sve-
ga kao pripravu na sakramente i ostale vjer-
ske postupke, zamjenjuje prvenstvena bri-
ga za odgoj stavova vjere i ljubavi kao »li-
turgije `ivota«.
3.3. Novo vi|enje sadr‘aja kateheze
Iskustvo umjesto nauka. Time se ‘eli
re}i kako se umjesto kao prvenstveno na-
stojanje oko »preno{enja kr{}anskog nau-
ka«, katehezu shva}a prije svega kao »komu-
nikaciju iskustava vjere«. Kr{}ansko iskustvo
vjere, u svojem sveukupnom povijesnom i
egzistencijalnom bogatstvu, predstavlja is-
tinski sadr‘aj kateheze. Shvati li se isprav-
no, onda to ne isklju~uje doktrinarni sa-
dr‘aj, ali ga dovodi u odnos i uklju~uje u
{iri i ‘ivotniji kontekst.
Od kateheze istine koja je dana prema
katehezi koja je dana i obe}ana. Tim sret-
nim izri~ajem, koji proizlazi iz nizozem-
skog pokoncilskog iskustva, isti~e se prije-
laz od kateheze istine koja je »dana«, koju
se ve} posjeduje i koja je nepromjenjiva i
sigurna (kateheza koja prenosi jedino si-
gurnosti), prema katehezi koja je »dana i
obe}ana«, tj. prema katehezi koja je u odre-
|enom smislu nedovr{ena, otvorena za tra-
`enja, za nerazgovijetnost sumnje, za strplji-
vost i{~ekivanja, naravno, ne kompromi-
tiraju}i sigurne i definitivno prihva}ene
elemente kr{}anske vjere.
Od sadr‘aja »okamenjenog pologa« do
sadr‘aja utjelovljenog u povijesti. Time se
‘eli re}i: umjesto da se sadr‘aj kateheze
shvati kao okamenjeni, kristalizirani, ne-
promjenjiv, nepovijestan »polog«, kao ne-
{to {to je neosjetljivo na nestalnosti vreme-
na, zagovara se va‘nost povijesne dimenzi-
je objave i neprekidno obnavljanih napo-
ra na utjelovljenju ili inkulturaciji vjere u
razli~itim kulturnim prilikama pojedinih
naroda.
Od kateheze »istine« prema katehezi
smisla. Od brige za pou~avanje »istine«, {to
je teolo{ki ispravno, prelazi se na nastoja-
nje da se prije svega osigura »znakovit«, ` i-
votni, egzistencijalni zna~aj poruke koju
se prenosi. Naravno, ne zaboravlja se va`-
nost kr{}anske istine, ali se osje}a zauze-
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tost da se u katehetskoj komunikaciji prije
svega osjeti zna~aj »Evan|elja«, Radosne
vijesti za ljude na{eg vremena.
Zaokupljenost ortodoksijom zamjenju-
je ‘elja za vjerno{}u izvorima (kateheza
kao »predaja« dokumenata vjere) i nasto-
janje da se ponovno zadobije vjerodostoj-
nost svjedoka.12
3.4. Nova pedago{ka perspektiva
Od sredi{nje uloge znanja do prven-
stva stavova. Kateheza se ne mo‘e ograni-
~iti na preno{enje ba{tinjenih znanja o vje-
ri: ona prije svega treba te‘iti odgoju po-
unutarnjenih stavova vjere.
Nagla{avanje odgojne dimenzije kate-
heze. Ukazuje se na opasnost razosobljene
indoktrinacije i napasti pribjegavanja ugod-
nim iskustvima, koji daju sigurnost dok
istovremeno podjetinjuju. Isti~e se hitnost
odgojne i promicateljske kateheze, koja oso-
bito pazi na postupnost i sposobna je vo-
diti k zrelosti vjere.
Od usmene kateheze prema pluralnosti
govora. @eli se nadvladati usku praksu ka-
teheze »katekizma« i jedino usmenog pre-
no{enja, kako bi se otvorilo prema plural-
nosti govora, s posebnom pa`njom prema
neverbalnim govorima i komunikacijskim
medijima.
Od pedagogije asimilacije prema peda-
gogiji stvarala{tva. Tim se izrazom, koji nala-
zimo me|u zaklju~cima Me|unarodnog ka-
tehetskog kongresa u Rimu 1971. godine13,
zagovara prijelaz od kateheze jednostavne
pasivne »asimilacije«, od jednostavnog pri-
manja unaprijed na~injenog sadr`aja, pre-
ma katehezi stvarala{tva i suodgovornosti.
3.5. Aktiviranje novih mjesta
i podru~ja za katehezu
Zajedni~arsko opredjeljenje: isti~e se
uloga zajednice, u izvedenom obliku sku-
pine, kao istinsko mjesto i nu‘an uvjet za
dozrijevanje vjere.
Katehetsko aktiviranje obitelji: rije~ je
o nadila‘enju odsutnog i pasivnog stava
obitelji, koja se odri~e vjerskog odgoja dje-
ce ili ga povjerava drugima, kako bi se
vrednovalo njezine odgojne i katehetske
mogu}nosti, ukoliko je obitelj bitna stani-
ca crkvenog tkiva i povla{teno mjesto od-
goja vjere.
Pojavak malih ili bazi~nih zajednica.
Otkriva se i aktivira evangelizacijski i kate-
hizacijski potencijal malih zajednica po
mjeri ~ovjeka, crkvenih bazi~nih zajednica.
Kateheza u {koli? U mnogim se zemlja-
ma postavlja pitanje javne {kole kao podru~-
ja odgoja vjere, kao mjesta crkvene katehe-
ze. Nastoji se razlikovati izme|u {kolskog
vjerskog odgoja, s vlastitim ciljevima i karak-
teristikama, i kateheze crkvene zajednice.
3.6. Novo vi|enje osobe katehete i
njegove formacije
Na mjesto klerikalnog gotovo mono-
pola tradicionalne kateheze dolazi {iroko
vrednovanje lai~kih kateheta, ukorijenje-
nih u narodu, autenti~nih svjedoka vjere u
svijetu.
Ponovno se otkriva rad katehete kao
autenti~na crkvena slu‘ba, koja je dostoj-
na da ju se prikladno i slu‘beno prizna u
pastoralnim strukturama i projektima.
Zahtjev formacije. Kod izbora i pripra-
ve kateheta, zbog ~e{}e povr{nosti i impro-
12 Te nove perspektive sadr‘aja znatno umanjuju
zna~enje katekizma kao najva‘nijeg sredstva kate-
hetskog preno{enja. Iznad svega ako se taj kateki-
zam, bilo mjesni ili sveop}i, predstavlja u prvom
redu kao doktrinarni sa‘etak, namijenjen prije sve-
ga postizanju cjelovitosti i autenti~nosti poruke
koja se prenosi.
13 Usp. SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLE-
RO, Atti del II Congresso Catechistico Internazio-
nale, Studium, Roma 1972, str. 503.
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vizacije, osje}a se potreba za ve}om forma-
cijom i profesionalizacijom u njezinim tri-
ma bitnim izvorima: katehetinom »biti«,
njegovom »znati«, njegovom »znati ~initi«
ili operativnoj kompetenciji.
3.7. Novo zna~enje kateheze
u Crkvi i u dana{njem dru{tvu
@eli se prije}i od funkcionalne kate-
heze sakramentalizacije s unutarcrkvenim
te‘njama, na katehezu koja je i evangeliza-
cija, katehezu koja posjeduje misijski stil i
osjetljivost.
Kateheza »o~uvanja«, za odr`avanje po-
stoje}e crkvene situacije, nastoji se preob-
ratiti u katehezu transformacije, u slu`enje
obnovljenom projektu Crkve i zajednice.
Napokon, otvorenost susretu i dijalo-
gu. Katehezu koja je usmjerena na obranu,
ponekad i netolerantnu, vlastitog identi-
teta, zamjenjuje stav otvorenosti i dijaloga,
sklon promicanju i razumijevanju mirnog
su‘ivota osoba s raznim vjerovanjima i
mi{ljenjima.
4. POGLED NA AKTUALNU SITUACIJU:
KAMO IDE KATEHEZA?
Prikazali smo panoramu koja je u odre-
|enom smislu idealna. To obnovljeno lice
kateheze me|utim ve}im dijelom ne po-
stoji, nego se postupno ostvaruje, iako uvi-
jek ne uspijeva izboriti sebi put u na{oj
crkvenoj stvarnosti.
Ako sad od teorije prije|emo na kon-
kretnu stvarnost, mo‘emo poku{ati odgo-
voriti na pitanja kao {to su ova: gdje smo?,
kamo danas konkretno ide kateheza?, ka-
mo idemo?
Dr‘im da aktualna situacija izme|u
ostalog predstavlja sljede}e aspekte i pro-
bleme koji zavre|uju pa‘ljivo promatra-
nje: konzervativne te‘nje usmjerene protiv
daljnjeg razvoja, novi izazovi i hitni zadaci
za katehezu, motivi nade za budu}nost.
4.1. Opasnost zaustavljanja razvoja
Danas ne nedostaju znakovi restaura-
cije i okretanja prema pro{losti na pod-
ru~ju kateheze, kao {to su npr. odre|eni
»fundamentalisti~ki« naglasci koji zaziva-
ju hitnost ~elnog suprotstavljanja kr{}an-
ske istine dru{tvu koje se vrednuje jedino
negativnim bojama; jednostrano uporno
nastojanje oko cjelovitosti i pravovjernosti
sadr`aja kateheze; otpor i polemika pred
koncilskim zahtjevima i katehetskim smjer-
nicama biskupa; {irenje, priprema i nostal-
gija za »tradicionalnim« katekizmom; is-
taknuta briga za centraliziranom kontro-
lom koja umrtvljuje stvarala{tvo i prije~i
inkulturaciju. Istina je da su u tim i dru-
gim te`njama prisutne opravdana zabrinu-
tost i ~e`nja za vrednotama koje su pone-
kad zaboravljene, me|utim one u krajnjem
obliku odaju nesposobnost shva}anja slo-
`enosti situacije i obnoviteljskog dosega
novih koncilskih naglasaka.
4.2. Novi izazovi za katehezu
Nova situacija nije bez oblaka i sjena.
S odre|ene bi se to~ke gledi{ta moglo re}i
kako se, unato~ teoretskom optimizmu
novih perspektiva, danas na mnogim stra-
nama uo~ava op}a situacija katehetske »kri-
ze« i op}enita neu~inkovitost. Katehetski
»stroj«, »sustav« kateheze ne funkcionira.
U svakom slu~aju, katehetski pastoral da-
nas mora odgovoriti na izazove dru{tva ko-
je se mijenja, koje je pluralisti~no i koje se
dekristijanizira. U tom se dru{tvu javljaju
vrlo te{ki problemi.
Prvi izazov: religiozna ravnodu{nost i
nevjerovanje, posljedica procesa sekulari-
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zacije koja u na{em dru{tvu religiozno po-
stupno postavlja na rub dru{tva.14
U toj se situaciji danas uporno govori o
potrebi nove evangelizacije. Izri~aj je sugesti-
van, ali je podlo‘an i dvozna~nom i retori~-
kom tuma~enju. ^ini se da je bitno odlu-
~iti se za ozbiljno i odlu~no evangelizacijsko
opredjeljenje, koje se odgovorno prihva}a za-
jedno sa svime {to ono uklju~uje i sa svim
posljedicama koje donosi. Na pastoralnom
i katehetskom podru~ju to vjerojatno zna~i
kako je do{ao trenutak da u na{e crkvene
zajednice uvedemo ustroj i prostor koji }e
stvarno omogu}iti ‘eljeni misionarski stil,
definitivno napustiv{i pastoralni stil koji je
svojstven razdoblju »kr{}anskog dru{tva«.
Drugi izazov: pojava drevnih i novih
religioznosti, kao i pu~ke pobo‘nosti, koja je
ozna~ena pozitivnim vrednotama ali i dvo-
zna~nim i izobli~enim vidovima; razni ob-
lici mladena~ke religioznosti; ofenziva sek-
ti, autenti~ni izazov gostoljubivoj sposob-
nosti i uvjerljivosti kr{}anskog svjedoka u
dana{njem svijetu.
Pred tim religioznim oblicima, koji se
me|usobno tako razlikuju, potrebno je
bri‘ljivo razlu~ivanje i evangelizacijska kate-
heza u okviru pu~ke pobo‘nosti, uz pa‘nju
i osjetljivost za njezine vrednote. Umna‘a-
nje i uspjeh sekti mora kr{}ansku zajednicu
potaknuti na iskren ispit savjesti i pove}a-
ti odgojne napore pastoralnog djelovanja.
Drugi poticajni problem, istinski iza-
zov za na{ pastoral, jest kriza procesa kr{}an-
ske inicijacije, tj. obreda i ~ina koji bi tre-
bali jam~iti pristup novih nara{taja vjeri i
kr{}anskom ‘ivotu. U stvarnosti dana{nja
sakramentalna i katehetska praksa predstav-
lja za mnoge kraj sveukupnog religioznog
izra‘avanja, pretvaraju}i tako proces »uvo-
|enja« u proces »zaklju~ivanja«. Ne zove
se stoga uzalud sakrament potvrde katka-
da i »sakramentom opro{taja« i »posljed-
njim sakramentom«.
Priznajemo da je ta situacija paradok-
salna, kontradiktorna i da prisiljava na du-
boku i op}u reviziju sveukupnog procesa
kr{}anske inicijacije, u svim njegovim aspek-
tima i elementima (dob pristupa sakra-
mentima – ne isklju~uju}i ni kr{tenje, ini-
cijacijski i katehetski procesi, obiteljsko i
zajedni~arsko sudjelovanje itd.). ^ ini se da
je do{ao trenutak da u na{e zajednice uve-
demo institucionalizirane strukture kateku-
menata, kao slu‘beno priznat prostor pa-
storalne skrbi za one koji se danas pribli-
‘avaju vjeri ili tra‘e da ponovno po|u pu-
tem uvo|enja u vjeru.
Drugi odlu~uju}i trenutak jest razlaz
izme|u vjere i ‘ivota, izme|u vjere i kul-
ture, »drama na{eg vremena« prema Pavlu
VI (EN 20), koji kr{}anstvo za mnoge svo-
di na ne{to eti~ki bezna~ajno, bez egzis-
tencijalne vrijednosti, kulturalno strano i
neplodno.15 Mnogi povrije|eni vjernici
nelagodno ‘ive dvostruku pripadnost svi-
jetu vjere i svijetu suvremene kulture.
Pastoralni odgovor na taj izazov nu‘no
se smje{ta u smjeru iskrene i smione inkul-
turacije vjere, nadilaze}i zapreke i strahove
predaka, daju}i povla{teno mjesto podru~-
jima kulturalnog dijaloga, iskazuju}i pov-
jerenje teolozima, laicima, proro~kim gla-
sovima koje poti~e Duh u na{em vreme-
nu. Rije~ je o pomirenju dvaju bitnih i
nadopunjuju}ih stavova prema modernoj
kulturi: temeljne naklonosti prema svemu
pozitivnome {to sadr‘i i vrijednosti pro-
ro~ke tu‘be protiv svih njezinih izobli~enja
i protuvrijednosti.
14 Za pastoralnu analizu i vrednovanje te situacije,
usp.: J. MARTÍN VELASCO, Increencia y evan-
gelización. Del diálogo al testimonio, Sal Terrae,
Santander 21989.
15 Usp. J. MARTÍN VELASCO, »Presencia evange-
lizadora y compromiso de los cristianos«, u: »Teo-
logia y Catequesis« (1987)23-24, 539.
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Posljednji problem i posljednji izazov
koji valja spomenuti jest kriza crkvene vje-
rodostojnosti, posebno u njezinoj institu-
cionalnoj dimenziji, koja je u o~ima mno-
gih suvremenika vi{e prepreka vjeri negoli
sredstvo evangelizacije.16 Posebno se isti~e
kako postoje »velika ljudska podru~ja u
kojima je Crkva posebice odsutna: svijet
radnika, podru~je emigracije, {iroka pod-
ru~ja na{e mladosti, svijet kulture i sveu~i-
li{ta, velika seoska podru~ja... i, iznad sve-
ga, svijet najsiroma{nijih, onih koji su naj-
vi{e potisnuti na rub«17.
Vra}anje vjerodostojnosti za Crkvu je
danas temeljni imperativ u dosljednom i
djelotvornom pastoralnom djelovanju. Ne-
ki od hitnih zahtjeva uklju~enih u taj im-
perativ jesu: nadila‘enje ekleziocentrizma
(povla~enja Crkve u samu sebe), ukidanje
poslovi~nog klerikalizma u crkvenom ‘i-
votu, potpora stvarnom sudjelovanju sviju
u pastoralu, obra}enje s obzirom na siroma{-
ne, nadila‘enje diskriminacije ‘ene...
4.3. Razlozi za nadu
Navedeni problemi mogli bi stvoriti
negativan dojam i obeshrabriti poti~u}i na
pesimizam kad se imaju na umu slo‘enost
i te{ko}e katehetskog zadatka u na{em po-
vijesnom trenutku. Me|utim, ne bi bilo
ispravno na taj na~in naglasiti negativne
aspekte: zapravo ve} se posvuda pojavlju-
ju ohrabruju}e klice nove stvarnosti, koje
nam govore kako je ‘eljena »nova evange-
lizacija« ve} pre{utno zapo~ela, daleko od
spektakularnih o~itovanja slu‘bene kro-
nike, u crkvenoj bazi.
Doista, u dana{njoj Crkvi postoje mno-
ge stvarnosti koje u srce usa|uju nadu i
ve} na neki na~in navije{taju i ostvaruju
budu}nost kateheze: evangelizacijski ‘ar
mnogih kr{}anskih skupina; predanost i
odu{evljenje brojnih kateheta; postupan ra-
st katekumenskog pokreta, umna‘anje no-
vih kr{}anskih zajednica po mjeri ~ovjeka
(crkvene bazi~ne zajednice); obnovljeno
zanimanje za Sveto pismo; postojanje no-
vih skupina i apostolskih pokreta (od kojih
neki nisu bez problemati~nih aspekata);
promicanje novih oblika kateheze mladih
i odraslih; sna‘na ‘elja za formacijom i u~e-
njem kod mnogih dana{njih kr{}ana; po-
javak novih slu‘bi rije~i i evangelizacije.
Unato~ problemima i pote{ko}ama ima-
mo razloga za vjeru i nadu, jer Duh Sveti
nastavlja djelovati u srcima i u Crkvi. Ne
smijemo dopustiti da na nas utje~u tolike
negativne stvarnosti koje ~esto »predstav-
ljaju vijest«. Kao {to ka`e poslovica, »ve}u
buku stvara stablo koje pada negoli {uma
koja raste«.
16 Zanimljiva i o{troumna razmi{ljanja s time u vezi
vidi npr. u navedenom djelu J. MARTÍN VELAS-
CO, Increencia y evangelización, te u: J. I. GON-
ZÁLEZ FAUS, Nueva evangelización, nueva Igle-
sia, Sal Terrae, Santander 1992.
17 COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y
CATEQUESIS, La catequesis de la comunidad.
Orientaciones pastorales para la catequesis en España,
hoy, EDICE, Madrid 1983, br. 52.
